IX. Universitetets Forhold ud ad til by unknown
12b4 Universitetet 1880—1881. 
Haandskrifterne i 4 f0  fra 302—310. Anden Stipendiar, G. Thorlaksson, har 
været sysselsat med Beskrivelsen af de islandske Haandskrifter i  Oktav, Sedez og 
Duodez og med at afskrive et fra det norske Rigsarkiv laant Haandskrift af 
Fagrskinna; men da den afdøde Sekretær J. Sigurdssons Samling af Boger og 
Haandskrifter efter Ejerens Bestemmelse skulde sendes til  Island, anmodede Kom­
missionen Hr. Thorlaksson om med Afbrydelse af de begyndte Arbejder at være 
tilstede ved Gjennemsynet og Indpakningen af den nævnte Samling, for at paase, 
at deraf blev udtaget de Haandskrifter og Dokumenter, som maatte vise sig at 
være den Arnæmagnæanske Stiftelses Ejendom. 
Dr Kaalund har som sædvanlig imod et Honorar af 200 Kr. arbejdet paa 
Beskrivelsen af de danske Haandskrifter til  den ræsonnerende Katalog, samt paa­
begyndt Katalogiseringen af de endnu ikke i  Samlingen indordnede Fascikler 
og Hæfter. 
Legatets Indtægt i Aaret 1880 har udgjort 3,872 Kr. 10 0., deriblandt 
Renter 2,542 Kr., det ovennævnte Statstilskud 600 Kr., for solgte Skrifter c. 560 
Kr. Udgifterne have udgjort 3,479 Kr. 50 0., deriblandt til Stipendiarerne 1,000 
Kr., til Dr. Kaalund for Katalogarbejde 200 Kr., til samme for Sekretærforret­
ninger 200 Kr., Redaktions- og Forfatterhonorar 1,240 Kr., Bogtrykker- og Bog-
binderarbejde c. 620 Kr. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til 
Fra Universitetet i Buda-Pest, der d. 13. Maj 18S0 fejrede sin Fornyelse af 
Maria Theresia, jfr. Aarb. f. 1879 — 80 S. 1011, modtog Universitetet en Sam­
ling af Skrifter, der i den Anledning vare udgivne samt en ligeledes i Anledning 
af denne Fest præget Medaille. Sidst nævnte tilstilledes den kgl. Mønt- og Me-
daillesamling til fremtidig Opbevaring. 
— I Anledning af en gjennem Udenrigsministeriet modtaget Indbydelse fra 
det spanske Gesandtskab til at deltage i Congrés international des Americanistes 
i Madrid den 25. Sept, 1881, har Konsistorium under 1 5. Avg. s. A. tilskrevet Un­
dervisningsministeriet, at det vistnok vilde være rigtigt, at Danmark blev repræ­
senteret paa denne Kongres, hvorimod det ikke skjønnede, at der var særlig Op­
fordring til at lade Universitetet som saadant repræsentere, saaledes at dette ud­
redede de dermed forbundne Omkostninger. 
— Komiteen for den 5te internationale Orientalistkongres udtalte for Un­
dervisningsministeriet Onsket om, at Danmark ved en af sine fremragende 
Orientalister vilde lade sig repræsentere paa bemeldte Kongres, der skulde afhol­
des i Berlin d. 12.—17. Sept. 1881. Da imidlertid intet af det filosofiske Fa­
kultets Medlemmer saa sig i Stand til at give Møde paa Kongressen, tilskrev 
Konsistorium under 12. Maj s. A. Ministeriet, at Spørgsmaalet om en Repræsen­
tation for Universitetets Vedkommende hermed maatte falde bort. 
— Universitetet er traadt i Udvexlings Forbindelse med Hensyn til akademiske 
Skrifter med Universiteterne i Turin og Siena. 
